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『
国
語
教
育
の
方
法
』
に
み
る
時
枝
誠
記
の
国
語
教
育
観
|
|
lま
め
じ
時
枝
誠
記
の
国
語
教
育
観
は
、
能
力
主
義
の
そ
れ
と
し
て
知
ら
れ
る
。
飛
田
多
喜
雄
氏
が
『国
語
教
育
方
法
論
史
』
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
〈
能
力
主
義
の
国
語
教
育
と
し
て
、
笑
践
的
な
指
導
法
や
指
導
形
態
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
者
(引
用
者
注
一
能
力
主
義
)
の
系
統
学
習
の
提
唱
や
、
文
法
教
育
ブ
ー
ム
、
技
能
主
義
教
育
の
隆
慌
を
導
く
動
因
と
な
っ
た
〉
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
技
能
主
義
教
育
は
、
昭
和
三
十
年
代
に
ブ
l
ム
と
な
っ
た
説
明
的
文
章
を
中
心
と
す
る
読
解
指
導
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
技
能
第
一
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
技
能
習
得
の
み
を
目
的
と
し
た
為
、
「
読
み
手
と
い
う
人
間
不
在
」
「
内
容
不
在
」
の
国
語
教
育
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
人
間
形
成
、
人
間
教
育
と
し
て
の
面
が
欠
務
し
た
国
語
教
育
で
あ
っ
た
と
生
之
駒
日
目
言
っ
て
も
良
い
。
こ
う
し
た
形
式
化
、
綬
小
化
し
た
技
能
主
義
の
動
因
と
な
っ
た
時
枝
の
能
力
主
義
、
技
術
主
義
は
、
果
し
て
そ
れ
自
身
に
、
す
で
に
こ
れ
ら
の
問
題
点
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
国
語
教
育
界
の
受
け
と
め
と
そ
の
適
用
の
仕
方
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
視
点
か
ら
時
枝
の
国
語
教
育
観
を
、
そ
の
著
『国
語
教
育
の
方
法
』(
昭
和
二
十
九
年
、
習
文
社
)
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
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E
A
『国
語
教
育
の
方
法
』
は
、
「
は
し
が
き
」
に
あ
る
通
り
、
〈国
語
教
育
の
内
容
で
あ
る
国
語
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
〉〈
国
語
教
育
の
方
法
を
、
型
論
的
に
明
か
に
し
よ
う
と
〉
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
〈本
警
は
、
私
の
抱
く
言
語
本
質
観
と
、
学
校
教
育
観
と
の
交
錯
の
上
に
構
築
さ
れ
た
一
つ
の
試
論
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
う
「
国
語
教
育
」
と
は
学
校
教
育
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
り
、
所
謂
国
語
科
教
育
に
つ
い
て
、
時
枝
の
言
語
本
質
観
即
ち
言
語
過
程
説
に
基
づ
い
て
、
そ
の
方
法
原
理
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
言
語
過
程
説
か
ら
演
縛
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
学
校
教
育
と
し
て
の
国
語
教
育
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
書
の
性
格
を
大
き
く
規
定
し
て
い
る
。
山
川
、
能
力
主
義
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
、
経
験
主
義
に
対
す
る
批
判
を
足
場
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
本
稿
で
は
、
技
能
主
義
の
動
因
と
し
て
の
時
校
の
国
語
教
育
観
を
、
人
間
形
成
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
技
術
主
義
に
つ
い
て
、
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
nL
 
同
校
は
、
国
語
を
教
育
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
事
実
を
意
味
す
る
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
国
語
教
育
の
方
法
も
硝
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
、
〈
先
づ
言
語
と
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
言
語
を
教
授
し
学
習
す
る
と
は
ど
の
や
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
〉
と
す
る
。
〈
言
語
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
質
問
す
る
の
は
、
換
言
す
れ
ば
、
言
語
を
ど
の
や
う
な
も
の
と
見
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
、
こ
こ
に
い
ふ
言
語
観
の
問
題
に
な
る
〉
と
い
う
訳
で
あ
る
。
時
校
の
言
語
観
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
言
語
過
程
説
で
ふ
め
る
。
時
枝
は
、
〈
言
語
過
程
説
の
基
本
的
な
考
へ
方
〉
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
言
語
は
、
話
手
の
表
現
活
動
(
或
は
表
現
行
為
)
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
聞
手
の
理
解
活
動
(
或
は
理
解
行
為
)
そ
の
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
、
聞
手
が
、
自
己
の
思
想
感
情
を
、
音
声
ま
た
は
文
字
を
媒
材
と
し
て
外
部
に
表
現
す
る
過
程
と
し
て
成
立
し
、
ま
た
、
聞
手
が
、
媒
材
で
あ
る
音
声
ま
た
は
文
字
に
よ
っ
て
、
あ
る
思
想
感
情
を
獲
得
す
る
過
程
と
し
て
成
立
す
る
。
(
一
六
ペ
)
従
っ
て
、
国
語
学
の
対
象
は
、
右
の
よ
う
な
、
表
現
・
理
解
す
る
活
動
自
体
、
行
為
自
体
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
国
語
教
育
の
内
容
も
、
同
様
に
、
児
童
生
徒
の
表
現
行
為
・
理
解
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
す
司令
。以
上
の
よ
う
に
、
言
語
は
、
〈
音
声
或
は
文
字
を
媒
材
と
す
る
表
現
行
為
或
は
理
解
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
〉
が
、
こ
れ
は
、
〈
換
言
す
れ
ば
、
「
話
す
こ
と
」「
聞
く
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
「
読
む
こ
と
」
が
言
語
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
〈
具
体
的
に
は
、
「
話
す
こ
と
」
は
、
そ
れ
だ
け
が
孤
立
し
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
、
「聞
く
こ
と
」
を
予
想
し
て
成
立
す
る
の
で
、
「
話
す
こ
と
」
は
、
「聞
く
こ
と
」
に
連
な
る
一
連
の
事
実
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉O
「読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
と
の
関
係
も
同
様
で
あ
る
。
時
枝
は
、
〈
こ
の
一
連
の
事
実
を
、
思
想
の
伝
達
(
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
)
と
名
づ
け
る
〉
の
で
あ
る
。
更
に
、
「
思
想
の
伝
達
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
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先
づ
、
話
手
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
思
想
(
事
物
事
柄
)
は
、
立
国
声
或
は
文
字
に
移
行
さ
れ
る
。
音
声
或
は
文
字
は
、
物
理
過
程
に
よ
っ
て
、
空
間
を
経
由
し
て
、
問
手
に
音
声
或
は
文
字
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
聞
手
は
、
そ
れ
ら
の
音
声
或
は
文
字
に
、
あ
る
観
念
を
連
合
し
て
、
聞
手
の
思
想
を
成
立
さ
せ
る
。
(
三
六
ぺ
)
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
〈
一
般
に
、
聞
手
が
構
成
し
た
思
想
を
、
話
手
か
ら
伝
達
さ
れ
た
も
の
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
が
〉
〈
そ
れ
は
、
聞
手
が
、
理
解
過
程
に
よ
っ
て
、
自
ら
構
成
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
手
・
読
手
に
知
覚
さ
れ
た
、
立
自
に
も
、
文
字
に
も
、
決
し
て
意
味
や
思
想
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
聞
手
・
読
手
は
、
〈
そ
れ
ら
の
音
声
或
は
文
字
に
、
あ
る
観
念
を
、
連
合
し
て
〉
あ
る
事
物
の
表
象
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
。
聞
手
・
読
手
が
頭
に
思
い
浮
か
べ
た
表
象
は
、
話
手
・
番
手
の
〈
連
合
の
習
慣
と
し
て
、
作
り
上
げ
た
も
の
に
過
さ
な
い
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
時
校
に
よ
れ
ば
、
一言
語
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
全
く
、
経
験
の
繰
返
し
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
習
慣
性
に
外
な
ら
な
い
。
「
ハ
ナ
」
と
い
ふ
音
声
を
聞
い
て
「
花
」
を
思
ひ
浮
か
べ
る
と
い
ふ
迎
合
の
作
用
が
繰
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
合
が
習
慣
的
に
な
る
〉
こ
と
で
あ
る
。
〈
「
一
言
葉
を
知
っ
て
ゐ
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
迎
合
習
慣
の
保
持
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
〈
一
言
語
の
記
憶
は
、
決
し
て
、
音
声
と
意
味
と
の
結
合
し
た
も
の
を
脳
裏
に
貯
蔵
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
〉
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
話
手
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
事
物
が
、
音
声
や
文
字
を
媒
介
と
し
て
、
聞
手
に
再
生
さ
れ
た
時
、
こ
こ
に
伝
達
が
成
立
し
た
と
い
ふ
や
う
に
云
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
、
聞
手
は
、
自
分
の
迎
合
作
用
と
し
て
、
あ
る
表
象
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
話
手
と
同
じ
も
の
を
再
生
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
間
に
は
、
若
干
の
距
郎
が
あ
る
の
は
、
当
然
で
、
あ
る
場
合
に
は
、
全
く
異
っ
た
も
の
を
、
作
り
上
げ
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
(
一
O
五
ぺ
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伝
達
は
、
必
ず
し
も
正
解
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
誤
解
や
曲
解
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
伝
達
が
必
ず
し
も
成
立
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
成
立
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
達
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
方
法
・
技
術
、
能
力
と
、
そ
の
教
育
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
所
以
で
あ
る
。
ま
た
、
時
枝
は
、
〈
更
に
、
具
体
的
に
は
、
言
語
の
伝
達
と
い
ふ
事
実
は
、
右
の
や
う
な
表
現
理
解
の
過
程
が
成
立
す
る
だ
け
で
完
了
し
、
満
足
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
〉
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
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例
へ
ば
、
話
手
が
、
「
窓
を
開
け
て
下
さ
い
」
と
表
現
し
、
聞
手
が
、
そ
れ
を
理
解
し
、
立
っ
て
窓
を
開
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
聞
手
が
窓
を
聞
け
る
行
為
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
話
手
が
快
感
を
味
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
手
の
表
現
の
目
的
は
完
了
す
る
の
で
あ
る
。
(
三
六
ペ
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
〈
一
言
語
に
よ
る
思
想
の
伝
達
は
、
人
間
の
他
の
行
為
と
関
連
し
、
人
間
の
生
活
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
行
為
さ
れ
る
〉
と
言
う
。
こ
こ
に
、
言
語
は
、
生
活
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
(的
行
為
)
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
語
の
機
能
が
、
〈
生
活
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
行
為
さ
れ
る
〉
も
の
で
あ
る
以
上
、
〈
そ
の
た
め
に
は
、
最
少
限
度
、
伝
達
が
成
立
す
る
こ
と
が
、
必
要
条
件
〉
と
な
る
。
だ
が
、
生
活
目
的
達
成
の
た
め
の
「必
要
条
件
」
と
な
る
伝
達
は
、
必
ず
し
も
成
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
成
立
の
た
め
に
は
、
技
術
・
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。よ
っ
て
、
こ
こ
に
、
〈
国
語
教
育
は
、
要
す
る
に
、
伝
達
の
成
立
に
必
要
な
技
術
と
能
力
と
を
教
育
す
る
も
の
〉
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
3 
言
語
過
程
説
か
ら
演
縛
さ
れ
た
、
時
校
の
能
力
主
義
の
国
語
教
育
観
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
次
に
、
時
枝
の
国
語
教
育
観
が
、
人
間
形
成
・
人
間
教
育
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
犯
、
ぇ
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
言
語
過
程
説
に
よ
れ
ば
、
〈要
す
る
に
、
言
語
は
、
話
手
或
は
聞
手
の
主
体
的
行
為
、
或
は
活
動
と
し
て
成
立
す
る
精
神
生
理
物
理
的
過
程
現
象
で
あ
る
〉
。
言
語
主
体
は
、
〈
そ
の
主
体
が
無
け
れ
ば
、
成
立
し
な
い
と
同
時
に
、
言
語
に
お
け
る
す
べ
て
の
事
実
は
、
言
語
主
体
の
活
動
に
帰
着
さ
せ
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
〉
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
す
で
に
、
言
語
過
程
説
で
は
、
言
語
主
体
が
極
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
理
解
で
き
る
。
〈言
語
過
程
説
は
、
言
語
に
お
い
て
、
人
聞
を
取
り
戻
さ
う
と
す
る
〉
(『
国
語
学
原
論
続
篇
』)
も
の
で
あ
る
。
言
語
過
程
説
は
、
言
語
主
体
中
心
の
言
語
観
と
言
っ
て
も
良
い
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
言
語
過
程
説
か
ら
演
緯
さ
れ
た
国
語
教
育
観
も
、
当
然
、
言
語
主
体
中
心
の
、
人
間
(
言
語
主
体
と
し
て
の
)
中
心
の
そ
れ
と
な
っ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
時
枝
は
、
言
語
過
程
説
に
よ
る
言
語
観
を
〈
教
育
の
問
題
に
移
す
な
ら
ば
、
国
語
教
育
の
焦
点
は
、
言
語
、
王
休
で
あ
る
児
童
生
徒
の
活
動
に
あ
る
〉
と
し
て
い
る
。
言
語
過
程
説
で
は
、
〈
拍
車
者
が
、
あ
る
特
定
の
事
柄
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
時
、
特
定
の
も
の
を
特
定
の
も
の
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
言
語
て
は
出
来
な
い
v
と
考
、
え
る
。
〈
言
語
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
、
結
局
、
特
定
な
事
柄
を
、
概
念
と
し
て
し
か
表
現
出
来
な
い
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
聞
手
・
読
手
は
、
知
党
さ
れ
た
音
声
或
い
は
文
字
に
、
あ
る
観
念
を
迎
合
し
て
、
事
柄
の
表
象
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
あ
っ
た
。
聞
手
が
構
成
し
た
思
想
は
話
手
か
ら
伝
達
さ
れ
た
も
の
で
は
は
な
く
、
聞
手
が
理
解
過
程
に
よ
っ
て
、
自
ら
構
成
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
時
枝
に
と
っ
て
、
素
材
は
、
概
念
と
し
て
表
現
さ
れ、
〈
そ
の
具
体
的
な
姿
は
〉
理
解
者
の
〈想
像
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
〉
の
で
あ
る
。
言
語
は
、
〈
概
念
し
か
表
現
出
来
な
い
が
放
に
〉
、
理
解
者
に
よ
っ
て
〈自
由
な
肉
付
け
が
許
さ
れ
る
〉
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
〈
吾
一
塁
間
に
よ
る
理
解
が
、
理
解
者
の
側
に
よ
る
も
の
で
あ
る
〉
以
上
、
伝
達
の
成
否
、
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理
解
の
度
合
|
|
深
さ
・
浅
さ
|
|
は
、
〈
理
解
者
の
経
歴
・
環
境
・教
養
〉
に
か
か
っ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
〈
理
解
者
の
経
歴
・
環
境
・教
養
v
、
つ
ま
り
、
理
解
者
、
言
語
主
体
の
「
人
間
」
が
、
伝
達
の
成
否
、
理
解
の
度
合
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
過
程
説
で
は
、
言
語
は
、
生
活
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
的
行
為
と
し
て
規
定
さ
れ
、
伝
達
は
、
そ
の
必
要
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
よ
っ
て
国
語
教
育
は
、
伝
達
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
技
術
・
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
、
目
的
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
伝
達
の
成
否
、
度
合
を
決
定
す
る
の
が
、
理
解
者
(
言
語
主
体
)
の
人
間
で
あ
る
な
ら
ば
、
言
語
過
程
説
か
ら
演
縛
さ
れ
た
国
語
教
育
観
は
、
言
一
訪
問
主
体
と
し
て
の
人
聞
を
問
題
に
す
る
の
が
、
当
然
な
の
で
あ
'hv
。
A
9
 
時
枝
は
、
技
術
(
或
い
は
技
術
教
育
)
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
人
間
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
。
技
術
と
は
、
〈
自
己
の
言
語
行
為
を
-
調
整
す
る
と
こ
ろ
の
技
術
〉
を
意
味
す
る
。
〈
相
手
に
よ
く
聞
こ
え
る
た
め
に
、
高
い
声
を
出
し
て
話
を
す
る
〉
・
〈論
旨
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
表
現
を
工
夫
し
た
り
す
る
Y
〈
相
手
の
言
葉
に
よ
く
耳
を
傾
け
る
v
な
ど
、
す
べ
て
〈
一
言
語
行
為
を
調
整
す
る
た
め
の
技
術
〉
で
あ
る
。
従
っ
て
、
言
語
の
技
術
は
、
伝
達
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
技
術
で
あ
り
、
れ
は
、
聞
手
或
は
話
手
、
即
ち
相
手
を
顧
慮
し
た
技
術
で
あ
る
か
ら
、
根
本
に
お
い
て
、
倫
理
的
行
為
の
根
底
に
あ
る
技
術
と
同
じ
で
あ
る
。
言
語
技
術
は
、
即
ち
言
語
倫
理
に
速
な
る
も
の
で
あ
る
。
(
五
O
ぺ
)
と
さ
れ
る
。
言
語
技
術
と
は
倫
理
に
通
じ
る
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
時
伎
に
と
っ
て
人
聞
の
問
題
は
主
と
し
て
言
語
倫
理
の
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
し
て
お
き
た
い
。
更
に
、
時
枝
は
、
国
語
教
育
の
教
育
内
容
で
あ
る
「
方
」
即
ち
技
術
は
、
の
人
格
に
椴
源
が
あ
る
の
で
あ
る
。
(
五
一
ぺ
)
話
手
間
手
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と
ま
で
言
い
切
る
。
〈
例
へ
ば
、
国
語
教
育
の
最
も
形
式
的
な
部
分
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
発
音
発
声
の
技
術
に
つ
い
て
み
て
も
、
相
手
に
分
る
よ
う
に
発
音
発
声
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
畑
山
本
的
に
は
、
相
手
に
対
す
る
対
人
的
倫
理
観
念
に
基
づ
く
こ
と
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
技
術
と
人
聞
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
国
語
教
育
は
、
人
閉
そ
の
も
の
の
心
構
へ
、
態
度
を
問
題
に
せ
ず
に
は
、
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
同
時
任
、
如
何
な
る
心
構
へ
態
度
も
、
技
術
を
無
視
し
て
は
、
こ
れ
を
外
に
表
は
す
術
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
国
語
教
育
と
人
間
形
成
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
(
五
一
ペ
)
言
語
行
為
の
如
何
な
る
も
の
に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
れ
が
、
人
間
完
成
の
裏
付
け
な
く
し
て
、
完
全
に
遂
行
し
得
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
巧
言
令
色
の
巧
言
と
は
、
人
格
の
裏
付
け
の
な
い
皮
相
な
言
語
の
技
術
を
意
味
す
る
の
で
、
そ
の
や
う
な
技
術
は
、
真
の
技
術
の
名
に
値
し
な
い
の
で
あ
る
。
(七
O
ぺ
)
技
術
は
、
言
語
主
体
の
人
格
に
根
源
が
あ
る
。
真
の
技
術
は
、
人
聞
の
裏
付
け
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
技
術
と
そ
の
内
容
と
す
る
国
語
教
育
は
、
人
間
そ
の
も
の
の
心
構
、
え
や
態
度
を
問
題
に
せ
ず
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
心
構
、
え
や
態
度
も
、
技
術
が
な
く
て
は
、
こ
れ
を
外
に
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
ヲ令
。狭
義
の
技
術
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
人
間
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
の
技
術
主
義
で
あ
る
。
技
術
に
お
い
て
「
人
間
を
取
り
戻
さ
う
と
す
る
」
考
え
と
も
い
え
る
0
・
「
人
間
重
視
の
技
術
主
義
」
と
い
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
5 
で
は
、
国
語
教
育
に
お
い
て
、
そ
の
人
聞
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
校
は
、
〈
元
来
、
教
育
が
人
間
形
成
に
関
与
す
る
の
は
、
そ
の
教
育
に
即
し
て
交
渉
す
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
〉
と
い
う
。
そ
し
て
、
〈
も
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
語
教
育
に
お
い
て
も
、
言
語
行
為
の
訓
練
そ
の
も
の
の
中
に
、
人
間
形
成
の
場
を
見
出
す
べ
き
こ
と
は
当
然
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
語
教
育
に
お
い
て
は
、
〈
人
間
形
成
は
、
話
手
、
聞
手
が
、
自
己
の
思
想
を
表
現
し
、
相
手
の
思
想
を
理
解
す
る
、
そ
の
行
為
に
即
し
て
行
は
れ
る
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
時
枝
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
挙
げ
る
。
例
へ
ば
、
峻
を
つ
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
作
為
の
あ
る
言
語
表
現
で
あ
る
。
故
に
、
偽
ら
ず
に
表
現
す
る
こ
と
を
教
へ
る
こ
と
は
、
一
つ
の
道
徳
教
育
で
あ
る
。
論
理
の
飛
躍
を
知
ら
な
い
で
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
つ
の
疎
漏
不
注
意
の
行
為
で
あ
る
、
厳
密
に
論
理
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
社
会
生
活
に
お
け
る
大
切
な
資
格
の
一
つ
で
あ
る
。
相
手
の
意
見
が
賛
成
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
耳
を
傾
け
て
、
そ
の
立
場
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
寛
容
の
徳
で
あ
る
。
(六
九
1
七
O
ぺ
)
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ま
た
、
〈
自
己
の
言
語
行
為
に
つ
い
て
は
、
厳
正
に
、
他
人
の
言
語
行
為
に
つ
い
て
は
、
寛
容
な
態
度
を
以
て
、
そ
し
て
、
言
語
の
伝
達
に
対
し
て
は
、
相
互
に
慎
重
な
態
度
を
以
て
臨
む
や
う
に
綴
け
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
、
国
語
教
育
に
お
け
る
人
間
形
成
が
あ
る
の
で
あ
る
〉
と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
一一言
語
行
為
の
完
成
は
、
人
格
の
錬
磨
に
よ
っ
て
成
就
す
る
〉
が、
〈
そ
の
逆
に
、
言
語
行
為
の
訓
練
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
人
聞
か
形
成
さ
れ
る
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。
〈
自
己
の
言
語
行
為
に
批
判
的
に
な
ら
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
形
成
を
企
図
す
る
こ
と
は
、
国
語
教
育
そ
の
も
の
と
、
決
し
て
別
も
の
で
な
く
、
国
語
教
育
の
完
成
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
も
形
成
さ
れ
、
人
間
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
語
教
育
も
完
成
す
る
と
い
ふ
関
係
に
あ
る
〉
と
結
論
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
技
術
の
教
育
に
お
い
て
、
一
言
語
行
為
の
完
成
と
人
聞
の
形
成
と
は
、
一
元
化
さ
れ
は
す
る
。
理
論
的
に
は
、
理
想
的
と
言
っ
て
も
良
い
。
C
U
 
し
か
し
、
果
し
て
、
実
際
、
国
語
に
対
す
る
態
度
、
技
術
の
教
育
だ
け
で
、
人
間
形
成
が
な
さ
れ
得
る
か
。
余
り
に
も
楽
観
的
な
考
、
え
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
時
枝
に
お
い
て
は
、
国
語
の
、
内
容
と
し
て
の
商
は
、
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
時
枝
の
批
判
す
る
通
り
、
戦
前
の
内
容
主
義
・
感
化
主
義
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
人
間
形
成
と
は
、
決
し
て
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
内
容
に
よ
る
精
神
的
教
化
、
そ
れ
に
よ
る
人
間
形
成
は
、
無
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
内
容
の
読
み
と
り
と
、
そ
れ
に
伴
う
一
言
語
に
よ
る
思
考
や
認
識
|
|
感
化
で
は
な
い
|
|
に
お
け
る
人
間
形
成
は
、
極
め
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
時
牧
の
国
語
教
育
観
は
、
言
語
過
程
説
と
い
う
理
論
か
ら
演
縛
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
為
に
、
国
語
に
対
す
る
態
度
だ
け
で
人
間
形
成
が
な
さ
れ
る
と
い
う
、
楽
観
主
義
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
国
語
教
育
は
即
ち
言
語
の
教
育
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
故
に
、
形
式
と
内
容
の
対
立
の
克
服
、
一
元
化
を
目
指
し
な
が
ら
、
国
語
の
内
容
と
し
て
の
面
を
考
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
時
枝
の
国
語
教
育
観
の
問
題
が
あ
る
と
も
言
、
え
る
。
ま
た
、
時
枝
は
、
人
間
の
問
題
を
、
主
と
し
て
倫
理
的
側
面
か
ら
捉
え
て
い
た
。
人
間
形
成
の
問
題
も
ま
た
、
倫
理
の
面
だ
け
か
ら
捉
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
感
化
主
義
、
つ
ま
り
内
容
か
ら
の
感
化
に
よ
る
人
間
形
成
は
、
道
徳
教
育
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
強
く
反
発
さ
れ
る
。
国
語
の
内
容
と
し
て
の
面
を
排
除
し
て
い
く
の
も
、
同
じ
よ
う
に
、
人
問
、
人
間
形
成
の
問
題
を
倫
理
の
問
題
と
し
て
し
か
捉
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
時
枝
の
国
語
教
育
鋭
に
お
け
る
、
一
つ
の
大
き
な
問
題
を
み
る
。
既
に
見
た
通
り
、
時
枝
の
技
術
主
義
(教
育
)
そ
れ
自
体
は
、
理
論
的
に
は
人
間
主
体
、
人
間
重
視
の
技
術
主
義
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
当
然
、
人
間
形
成
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
重
く
見
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
結
局
、
右
の
よ
う
な
理
由
で
、
結
果
的
に
人
間
形
成
・
人
間
教
育
の
国
語
教
育
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
形
成
が
果
き
れ
な
け
れ
ば
、
時
枝
の
言
、
つ
真
の
技
術
は
成
り
立
た
な
い
。
〈
人
格
の
裂
付
け
の
な
い
皮
相
な
言
語
の
技
術
〉
と
な
る
危
険
性
を
大
い
に
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
所
訪
「
技
能
主
義
教
育
」
の
も
つ
欠
陥
|
|
形
式
的
技
能
の
偏
重
ー
ー
は
、
既
に
、
こ
こ
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
時
枝
の
国
語
教
育
観
に
は
、
問
題
点
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
わ
け
て
も
、
内
容
、
人
間
と
い
う
時
、
そ
れ
を
倫
理
的
側
面
に
限
定
し
て
考
、
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
は
、
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
焼
付
主
義
的
、
短
絡
的
な
内
容
主
義
へ
の
批
判
、
一言語問、王
体
の
育
成
を
国
語
教
育
の
中
心
に
す
べ
き
だ
と
し
た
こ
と
な
ど
、
評
価
す
べ
き
点
も
多
い
。
特
に
、
そ
の
技
術
主
義
に
つ
い
て
は
、
人
間
主
体
の
商
を
重
視
し
、
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
時
、
新
し
い
能
力
観
を
も
う
み
出
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
批
判
的
に
継
承
し
て
い
く
な
ら
ば
、
時
枝
の
国
語
教
育
論
は
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
育
に
資
す
る
と
こ
ろ
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
本
析
で
は
、
そ
の
時
枝
の
国
語
教
育
論
の
原
点
と
も
言
う
べ
き
『国
語
教
育
の
方
法
』
に
つ
い
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
(兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
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